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 3فطٍك ضفیقی، 2، ؾبضا زضی1نفَضا زضی
 
‌چکیده
اؾت ٍ ثیكتط هحممبى ثِ پصیطی ًؾطی، هفَْهی اؾت وِ زض تحمیمبت حَظُ ؾلاهت ثِ نَضت گؿتطزُ هَضز لجَل ٍالـ قسُ  ثبظتبة‌مقدمه:
ؾبظی ٍ افعایف زلت هغبلقبت ویفی اشفبى زاضًس. ّسف اظ اًدبم هغبلقِ حبضط، هقطفی، ثیبى اّویت، تكطیح ٍ ثطضؾی  اّویت آى زض قفبف
 .پصیطی ثِ فٌَاى یه هكرهِ هْن تحمیمبت ویفی ثَز ثبظتبة
نَضت گطفت. اعلافبت ثب خؿتدَ زض  5102ٍى ایدبز هحسٍزیت ظهبًی تب ؾبل ای ٍ ایٌتطًتی ثس ایي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ هٌبثـ وتبثربًِ :‌روش
ّب  آٍضی قس ٍ ؾپؽ همبلات ٍ هغبلجی وِ ثب هَضَؿ اضتجبط ثیكتطی زاقت، اًتربة ٍ هغبلت آى ّبی فلوی خوـ ای ٍ ؾبیت هٌبثـ وتبثربًِ
 .اؾترطاج گطزیس
پصیطی  ثبقس. ثبظتبة پصیطی هی ّب ثبظتبة هغبلقِ ویفی ٍخَز زاضز وِ یىی اظ آىّبی ظیبزی ثطای ًمس ٍ افعایف ویفیت یه  قبذهِ ها:‌یافته
پصیطی  گطزز. ثبظتبة تَاًس زض ول فطایٌس تحمیك ویفی لحبػ قَز ٍ ثِ هطحلِ ذبنی هحسٍز ًوی قَز وِ هی ای اظ تحمیمبت هحؿَة هی هكرهِ
ّب ٍ فمبیسـ آگبّی زاقتِ ثبقس ٍ ًفَشـ ضا زض تحمیك ثطای ذَزـ ٍ  طـّب، ًگ وَقس اظ ایسُ ای اؾت وِ زض آى پػٍّكگط هی فقبلیت گؿتطزُ
ًؾطاى تحمیك  ّبیی ٍخَز زاضز، اهب توبم نبحت گبّی ثطای هربعجبى هكرم ٍ ٍاضح ؾبظز. ّطچٌس زض ذهَل لبثلیت اًدبم ٍ افوبل آى قه
پصیطی زض تحمیك ویفی ٍ حفؼ آى زض  اضًس. ایدبز ثبظتبةویفی ثط ضطٍضت ٍخَز آى زض تحمیك ویفی ثِ ٍیػُ زض تحمیمبت حَظُ ؾلاهت تأویس ز
 .  ؾیط تىبهل تحمیك، ؾجت افعایف زلت ٍ نحت هغبلقِ ویفی ذَاّس قس
وٌس. ثٌبثطایي، تَنیِ  گطزز ٍ اظ ثطٍظ ؾَگیطی خلَگیطی هی پصیطی ؾجت غٌبی هغبلقِ ویفی ٍ افعایف ویفیت هغبلقِ هی ثبظتبة‌گیزی:‌نتیجه
 .اظ فطایٌس اًدبم تحمیك ویفی ثِ ایي اهط هْن تَخِ گطزز قَز زض ّط هطحلِ هی
‌پصیطی ًؾطی، زلت پصیطی، تحمیك ویفی، ثبظتبة ثبظتبة ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
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‌مقدمه
تحمیمبت ویفی ثِ هٌعلِ چتطی ّؿتٌس وِ فلَم فلؿفی، 
قٌبؾی، تبضیری ٍ فلَم اختوبفی ضا تحت  قٌبؾی، ضٍاى اًؿبى
ّبی تحمیمبت ویفی ّویكِ  . گعاضـ)1(زٌّس  پَقف لطاض هی
زٌّس،  ای وِ هحممبًكبى ًكبى هی پطزُ ثِ آى ؾطضاؾتی ٍ ثی
ًیؿتٌس؛ ثِ ٍیػُ وِ ًمف هحممبى زض قىل زازى ًتبیح ٍ اضایِ 
تدبضة قطوت وٌٌسگبى ّویكِ ثِ نَضت وبهل ثیبى ٍ اضایِ 
. ّویكِ ظهیٌِ ثطای تفبؾیط گًَبگَى ثبظ اؾت؛ )2(قَز  ًوی
مبى زض اضتجبعبت ذَز ثب زًیب ٍ زیگطاى ؾط ٍ وبض چطا وِ هحم
. هحمك زاضای احؿبؾبت هرتلف ّوچَى غن، ذكن، )3(زاضًس 
آٍضی ٍ تحلیل  قبزی ٍ ًؾطات هَافك ٍ هربلف زض عَل خوـ
ثبقس. قىی ًیؿت وِ ایي فَاعف ثِ قطوت  ّب هی زازُ
ّبی هحمك ثِ نَضت  قَز ٍ آًبى ثِ پبؾد وٌٌسگبى هٌتمل هی
زٌّس.  ّب ٍ یب هكبّسات ٍاوٌف ًكبى هی ههبحجِ هساٍم زض
افتس. حتی  ثیكتط ایي ضذسازّب زض ؾغح ًبَّقیبض اتفبق هی
تَاى ازفب ًوَز وِ زض اثط ایي تغییطات ضفت ٍ ثطگكتی،  هی
قطوت وٌٌسگبى ٍ هحمك زض ؾبذتي تحمیك ثب ّن هكبضوت 
 . )4، 5(وٌٌس  هی
ت ویفی ٍخَز زاضز هقیبضّبی ظیبزی ثطای اضظیبثی ٍ ًمس هغبلقب
ّب زض تحمیمبت ویفی ًبزیسُ گطفتِ  وِ هوىي اؾت ذیلی اظ آى
زض تحمیمبت حَظُ  )ytivixelfeRپصیطی ( قَز، اهب گعاضـ ثبظتبة
تبظگی زض هتَى  پصیطی ثِ . ثبظتبة)2(ؾلاهت هَضز اًتؾبض اؾت 
فلوی ظیبز هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت ٍ فلاٍُ ثط آى وِ 
ضٍز،  بی تقییي ویفیت هغبلقِ ثِ قوبض هیّ یىی اظ هكرهِ
چٌس  . ّط)6(قَز  حتی یه هقیبض اذلالی ًیع هحؿَة هی
پصیطی ٍ  ّبی فلؿفی ٍ ًؾطی زض هَضز ثبظتبة ثحث
قٌبؾی ٍ ؾبذتبض زاًف آى ّوچٌبى تحت تىبهل  ّؿتی
پصیطی ثِ عَض  ، اهب آًچِ هؿلن اؾت ایي وِ ثبظتبة)7(ثبقس  هی
گیطز ٍ تَؾظ  هقوَل زض تحمیمبت ویفی هَضز اؾتفبزُ لطاض هی
هحممبى ویفی ثِ فٌَاى یه ضٍـ وِ تحمیك ویفی ضا هقتجط 
 .)8-11(ؾبظز، هَضز پصیطـ لطاض گطفتِ اؾت  هی
ثطای افعایف توبهیت ٍ نحت ٍ ؾمن تحمیك ویفی، 
گطایی اٍ زض فطایٌس  یبثس وِ آیب شٌّیتهحمك ًیبظ زاضز زض
ّب تأثیط زاقتِ اؾت یب ذیط؟ الجتِ  آٍضی ٍ تحلیل زازُ خوـ
ثبقس  قبیبى شوط اؾت وِ اًدبم ایي وبض، ؾرت ٍ هكىل هی
ٍ زض زضخِ اٍل ثِ تلاـ هضبفف اظ خبًت هحمك ثطای  )21(
ای ًیبظ زاضز. ثِ عَض عجیقی  تكریم فلایك قرهی ٍ حطفِ
 ثِ ایي هطحلِ ًیبظ ثِ ذَزَّقیبضی ثطای ضؾیسى 
زض هغبلقِ ذَز  adenatsaC) اؾت. ssensuoicsnoc-fleS(
پصیطی ٍ ذَزَّقیبضی ؾري گفتِ اؾت ٍ ثط  ضاخـ ثِ ثبظتبة
تَاى ذَزَّقیبضی  ذَزَّقیبضی تأویس زاضز؛ ثِ ًَفی وِ هی
. )31(پصیطی تلمی ًوَز  ضا لاظهِ ٍ قطط اؾبؾی ثبظتبة
ًیع زض پػٍّف ذَز هكىلاتی وِ  tecuoDٍ  renhtuaM
ثطای ًَقتي ضؾبلِ زوتطی زاقتٌس ٍ ایي وِ چگًَِ 
پصیطی ضا زض آى لحبػ ًوَزًس، تكطیح وطزًس ٍ  ثبظتبة
پصیطی  ذَزَّقیبضی ٍ ذَزآگبّی ضا لاظهِ ضفبیت ثبظتبة
 .)7(هقطفی وطزًس 
ثب تَخِ ثِ ضقس ضٍظافعٍى تحمیمبت ویفی زض ثیي 
تىویلی ٍ ایي وِ ؽَْض  زاًكدَیبى همبعـ تحهیلات
تبظگی زض تحمیمبت ویفی  ای اؾت وِ ثِ پصیطی پسیسُ ثبظتبة
هغطح قسُ اؾت ٍ ایي وِ ثؿیبضی اظ زاًكدَیبى همبعـ 
تىویلی ّوچٌبى ثب ایي ٍاغُ ٍ هقٌبی آى ٍ چگًَگی ثِ وبض 
ثطزى آى زض تحمیك ویفی ثیگبًِ ّؿتٌس؛ هغبلقِ حبضط ثب 
، وبضثطز زض اًَاؿ هغبلقبت ّسف هقطفی، ثیبى اّویت، تكطیح
پصیطی ثِ فٌَاى یه هكرهِ هْن  ویفی ٍ اًَاؿ ثبظتبة
تحمیمبت ویفی اًدبم قس. ّوچٌیي، ثب خؿتدَ زض هٌبثـ زاذلی 
ٍ هتَى ٍ هغبلقبت فبضؾی، همبلِ یب هغلجی زض ایي ذهَل 
یبفت ًكس. ثٌبثطایي، ثب تَخِ ثِ ذلأ زاًكی احؿبؼ قسُ زض 
ًوَزًس تب ثب هطٍض همبلات ٍ هتَى  ایي ظهیٌِ، هحممبى تلاـ
فلوی، گبهی زض ایي ذهَل ثطزاضًس تب قبیس هَضز اؾتفبزُ ٍ 
 .اؾتٌبز لطاض گیطز
 
‌‌روش
ثطای ضؾیسى ثِ اّساف پػٍّف، همبلات هطتجظ زض هٌبثـ 
ای ٍ ایٌتطًتی هَضز ثطضؾی لطاض گطفت. ثسیي نَضت  وتبثربًِ
پصیطی، تحمیك  ثبظتبة«ّبی  وِ خؿتدَ ثب اؾتفبزُ اظ ولیس ٍاغُ
ّبی فلوی  زض ؾبیت» پصیطی ًؾطی ٍ زلت ویفی، ثبظتبة
ٍ  ralohcS elgooG، tceriDecneicS، divO، supocS
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ٍ ثب ظثبى  5102ثسٍى هحسٍزیت ظهبًی تب ؾبل  deMbuP
فبضؾی ٍ اًگلیؿی نَضت گطفت ٍ همبلات چبح قسُ خؿتدَ 
ٍ ؾپؽ ثِ نَضت ؾطیـ هطٍض گطزیس. همبلاتی وِ ثب هَضَؿ 
ّب اؾترطاج قس.  اضتجبط ثیكتطی زاقت، اًتربة ٍ هغبلت اظ آى
ِ ای ًیع هجبحث هطتجظ هَضز هغبلق زض ذهَل هٌبثـ وتبثربًِ
لطاض گطفت ٍ ؾپؽ هحتَای هتٌبؾت ثِ زلت ذَاًسُ ٍ 
ٍ پؽ اظ تؿلظ ثط هَضَؿ، همَلِ  قسثطزاضی  ذلانِ
 .پصیطی تَنیف ٍ ثیبى گطزیس ثبظتبة
 
‌ها‌یافته
تقبضیف هرتلفی زض هَضز  پذیزی:‌تعزیف ‌باستاب
پصیطی ٍخَز زاضز ٍ ّط قرم هوىي اؾت زضیبفت  ثبظتبة
تِ ثبقس. ّط هحمك هقٌبیی هتفبٍتی اظ ایي ٍاغُ زض شّي زاق
پصیطی زض ًؾط زاضز وِ فوك ٍ ثؿتطُ آى هتغیط  ثطای ثبظتبة
اؾت ٍ ثؿتگی ثِ آقٌبیی فلؿفی ٍ زضخِ اضتجبط ثب فطایٌس زاضز 
ٍ ّوىبضاى ًیع ثِ ایي هؿألِ اشفبى زاقتٌس  zurCD. )4، 41(
پصیطی ثطگعاض ًوَزًس ٍ  ٍ وبضگبّی ضا زض ذهَل ثبظتبة
ّب ٍ تقبضیف  ت وٌٌسگبى زض وبضگبُ، زضیبفتزضیبفتٌس وِ قطو
پصیطی زض شّي ذَز زاضًس. آًبى قف  هرتلفی اظ ثبظتبة
پصیطی اظ ًؾط قطوت  هبیِ ضا زض ذهَل تقطیف ثبظتبة زضٍى
ّب ًكبى زٌّسُ گؿتطُ  هبیِ وٌٌسگبى گعاضـ ًوَزًس. ایي زضٍى
 .)6(ثبقس  پصیطی زض ًؾط افطاز هی تقطیف ثبظتبة
ّبی گًَبگَى  زض تحمیمبت ویفی ثِ قىلپصیطی  ثبظتبة
هكرم ٍ تقطیف قسُ اؾت، اهب زض اغلت هٌبثـ ثِ فقبلیت 
وَقٌس  گطزز وِ زض آى هحممبى هی ای اعلاق هی گؿتطزُ
ًفَشقبى ضا زض تحمیك ثطای ذَزقبى ٍ گبّی ثطای هربعجبى 
پصیطی قبهل  . فطایٌس ثبظتبة)51(هكرم ٍ ٍاضح ؾبظًس 
ثبقس ٍ زض ٍالـ، ًگبّی فومی ثِ ّط  هی ثیٌی ثیٌی ٍ ثبعي زضٍى
تقبهلی، ذَاُ ثطای یبزگیطی ٍ یب ذَاُ ثطای ؾبیط تقبهلات 
 . )01(ظًسگی اؾت 
پصیطی ضوي هْوی زض تحمیمبت ویفی ثِ قوبض  ثبظتبة
 قَز  ضٍز ٍ هٌدط ثِ افعایف ویفیت هتَى ویفی هی هی
پصیطی زض فطایٌس تحمیك ٍ زض ضٍـ وبض یه  . ثبظتبة)61، 71(
ّب،  هحمك، تلاقی اؾت ثطای فْن ایي وِ چگًَِ اضظـ
ّب ضؾَخ  ّبی یه ًفط هوىي اؾت زض یبفتِ ثبٍضّب ٍ زیسگبُ
ّبیف زض  وٌس. ظهبًی وِ یه هحمك آگبُ ثبقس وِ ًفَش ایسُ
ّب اثط زاقتِ ثبقس،  تحمیك هوىي اؾت ثط تفؿیط یبفتِ
س هىبًیؿوی ضا اتربش وٌس وِ ایي اهط ضا وٌتطل ًوبیس. تَاً هی
آٍضی  ؾبظز تب ٍاضز هیساى خوـ ایي آگبّی هحمك ضا لبزض هی
 .)81-42(زازُ قَز 
گطایی  پصیطی، هحسٍز وطزى شٌّیت ّسف اظ ثبظتبة
تط تدطثیبت، فطایٌس یب فطٌّگ  ) ٍ زضن فویكytivitcejbuS(
. )52(سگبى اؾت هَضز هغبلقِ اظ زضیچِ زیس هكبضوت وٌٌ
 ؾٌسیت )،ytilibiderCپصیطی افعایف زٌّسُ افتجبض ( ثبظتبة
، توبهیت )72(، ٍضَح ٍ قفبفیت )62() yticitnehtuA(
) ٍ rogiR)، زلت (ssenihtrowtsurT)، نحت (ytirgetnI(
) ٍ زض ؾطاؾط هغبلقِ 1، 81، 82-03(ثبقس  ویفیت هغبلقِ هی
 .)62( وبضثطز زاضز
 در ‌انواع ‌تحقیقات ‌کیفی:‌زیپذی‌کاربزد ‌باستاب
پصیطی اظ عطیك تحمیمبت پسیساضقٌبؾی ٍاضز نحٌِ  ثبظتبة
پصیطی ثِ  فلَم اختوبفی قس. تحمیمبت پسیساضقٌبؾی اظ ثبظتبة
. )13(اًس  فٌَاى یه ؽطفیت شٌّی ثطای ذلك اؾتفبزُ ًوَزُ
گطایی  پػٍّی، هكبضوتی ٍ لَم پصیطی زض تحمیمبت السام ثبظتبة
تبظگی زض فلَم ّطهٌَتیه ٍ ضٍیىطزّبی پؿت  ثِ وبضثطز زاضز ٍ
. )1(ضٍز  هسضى/ پؿت ؾبذتبضگطا ثطای تحمیك ثِ وبض هی
ّب هَضز تَخِ لطاض  ّوچٌیي، زض تحمیمبتی وِ خٌؿیت زض آى
تبظگی زض تحمیمبت  ٍ ثِ )23(گیطز (هبًٌس فوٌیؿت)  هی
هبؾىَلیٌیتی (تحمیمبت زض هَضز هطزاى) ضوي اؾبؾی قوطزُ 
گطزز  قَز ٍ هٌدط ثِ ضؾبًسى نسای ایي افطاز ثِ خبهقِ هی هی
قَز َّقیبضی هحممبى زض هَضز ثبٍضّب ٍ  ٍ هَخت هی
. ثِ فجبضت زیگط، )82، 23(ّبیكبى افعایف یبثس  ًگطـ
یطی ًؾطی ثِ فٌَاى یىی اظ پص تَاى ازفب ًوَز وِ ثبظتبة هی
) yrotapicnamEثرف ( هكرهبت هْن تحمیمبت ضّبیی
گطایی،  پصیطی زض تحمیمبت لَم . ثبظتبة)33(قَز  هحؿَة هی
چبلكی ثیي ثَزى ثِ فٌَاى هحمك ٍ ثَزى ثِ فٌَاى یه فضَ 
خبهقِ اؾت. زٍگبًگی ثَزى ثِ فٌَاى هحمك ٍ ثِ فٌَاى یه 
ؾبظز تب ثیٌف ًبقی اظ  هیّبیی ضا هْیب  فضَ خبهقِ، فطنت
هٌبثـ زازُ گؿتطـ یبثس؛ یقٌی ایي وِ هحمك فمظ یه 
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گط ًیؿت ٍ ثب قطوت فقبل زض تقبهلات ضفت ٍ  هكبّسُ
پصیطی هٌدط ثِ  ای زاضز. ثٌبثطایي، ثبظتبة ثطگكتی ًمف ؾبظًسُ
ّب ثب  ّبی ٍیػُ ٍ اضتجبعبت آى تط اظ پَیبیی پسیسُ فْن ٍؾیـ
 .)81(قَز  فطٌّگ هی
ّبی اذیط  پصیطی زض تحمیمبت گطاًسز تئَضی زض زِّ بةثبظت
وِ گطاًسز تئَضی  zamrahCهَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت. 
ؾبذتبضگطایی ضا هغطح ًوَز، زض وتبة زٍم ذَز ثِ ایي هؿألِ 
ٍ  nibroC) ٍ 43( resalG. )42(ای زاقت  تَخِ ٍیػُ
) ًیع زض ذهَل ایي همَلِ زض گطاًسز تئَضی، 4، 53( ssuartS
اًس وِ ایي هؿألِ حبوی اظ  زض تألیفبت ذَز تَضیح زازُ
). ثِ 2(ًؾطاى اؾت  پصیطی ًعز ایي نبحت همجَلیت ثبظتبة
پصیطی ضوي اؾبؾی زض تحمیمبت گطاًسز  ، ثبظتبةnooMفمیسُ 
ثبقس. ٍی ثِ اّویت تحلیل ثبًَیِ زض گطاًسز تئَضی  تئَضی هی
ز هحمك قَ پصیطی ؾجت هی پطزاذت ٍ هقتمس اؾت وِ ثبظتبة
. )5(ّبیف زض فطایٌس تحمیك آگبُ قَز  اظ زاًف ٍ ؾَگیطی
پصیطی ثبیس زض  ٍ ّوىبضاى فمیسُ زاضًس وِ ثبظتبة seltneG
تحمیمبت ویفی ٍخَز زاقتِ ثبقس ٍ ثیبى وطزًس وِ تجلَض 
پصیطی زض تحمیمبت ویفی، ؾِ ًتیدِ ضا زض پی ذَاّس  ثبظتبة
مك ضا زض زاقت. اٍل ایي وِ زاهٌِ هوىي تقبهلات هح
وٌس. زٍم زض ًؾط گطفتي فبظّبی  تحمیمبت ثبظتبثٌسُ تَنیف هی
هرتلف فطایٌس تحمیك ثِ نَضت گؿتطزُ زض ّط خبیی وِ 
تَاًس تأثیط زاقتِ ثبقس ٍ ؾَم ثطای ایي وِ  تقبهلات هحمك هی
پبؾد زّس وِ زض ودب تقبهلات هحمك ثِ نَضت هْن ٍ فوسُ 
 .)2(ثیط گصاقتِ اؾت ثط ضٍی فطایٌس تحمیك ًفَش زاقتِ ٍ تأ
پصیطی ثطای هحممبى  ثبظتبة پذیزی:‌اهمیت ‌باستاب
اّویت ثؿیبضی زاضز. ظهبًی وِ قرم هَلقیت ذَز ضا ثساًس، 
هحمك لبزض ذَاّس ثَز وِ تلاـ وٌس ٍ ًمف ذَز ضا ثِ فٌَاى 
یه ظى، پطؾتبض ٍ هحمك زض فطایٌس تحمیك تكریم زّس 
ى یه هفَْم ًؾطی تَا پصیطی ضا ّن هی . اّویت ثبظتبة)63(
) lacigolodohteMقٌبؾی ( زاًؿت ٍ ّن یه اثعاض ضٍـ
پصیطی، یه زلیل  قٌبؾی ثبظتبة . خسای اظ اّویت ضٍـ)9(
پصیطی زض ّط  فلوی ثطای اّویت ٍ تَخِ ثِ همَلِ ثبظتبة
پصیطی ولیسی ضطٍضی  تحمیك ویفی ایي اؾت وِ ثبظتبة
قیبض خْت اضظیبثی ویفیت اؾت یب ثِ فجبضت زیگط، یه ه
ضٍز. ثؿیبضی اظ هحممبى ثط ایي ثبٍض  اضظقیبثی ثِ قوبض هی
پصیطی ؾجت افعایف حمیمت تحمیك ٍ  ّؿتٌس وِ ثبظتبة
 .)2(قَز  قفبفیت ًتبیح تحمیك هی
پصیطی زاضای اّویت اؾت،  زض همَلِ ایي وِ چطا ثبظتبة
پصیطی اظ چٌس خٌجِ زاضای  وٌس وِ ثبظتبة ثیبى هی ycnalC
ایي وِ ثب ویفیت ٍ افتجبض تحمیك زض اّویت اؾت. ًرؿت 
ثبقس. زٍم ایي وِ توبیلات ٍ ًفَش هحمك ضا  اضتجبط هی
قَز.  ؾبظز ٍ ؾجت قفبفیت ٍ ٍضَح ضٍـ وبض هی هكرم هی
ٍی زض ؾَهیي زلیل ثیبى وطز وِ هب ثِ هٌعلِ یه هبقیي 
ّب ًیؿتین ٍ ثِ عَض عجیقی زاضای  آٍضی زازُ ذٌثی ثطای خوـ
آٍضی  وِ هوىي اؾت زض خوـ )51(ثبقین  ثبٍضّب ٍ فمبیسی هی
پصیطی اثعاض  گصاض ثبقس. ثبظتبة ّب تأثیط ّب ٍ تحلیل آى زازُ
ثباضظقی خْت گؿتطـ فْن اظ پسیسُ تحت هغبلقِ ٍ ًمف 
ٍ زیس ٍ ثیٌف غٌی ضا اظ عطیك اهتحبى  )73(هحمك اؾت 
وٌس، هحمك ضا  ّبی فطزی ٍ ثیي فطزی فطاّن هی وطزى پبؾد
یف ٍ ثبلا ثطزى َّقیبضی هَضقی لسضتوٌس ثِ ٍؾیلِ افعا
وٌس ٍ  ؾبظز، فطایٌس تحمیك، ضٍـ ٍ ًتبیح آى ضا اضظیبثی هی هی
ؾبظز تب زضؾتی ٍ نحت تحمیك ضا هَقىبفی  فوَم ضا لبزض هی
 .)4، 53ٍ ثطضؾی ًوبیٌس (
ّطچٌس زض  پذیزی‌در ‌تحقیق‌کیفی:‌اعمال ‌باستاب
پصیطی تَافك ًؾط ٍخَز زاضز، اهب زض  ذهَل لعٍم ثبظتبة
ّبیی هَخَز اؾت. ثطای ایي  ذهَل لبثلیت اًدبم آى قه
پصیطی ضا زض تحمیمبت ویفی ایدبز ًوَز،  وِ ثتَاى ثبظتبة
هحمك ثبیس آگبّی اًتمبزی زاقتِ ثبقس ٍ ثساًس وِ چگًَِ 
قَز، ثبیس  یّب غطق ه فْوس ٍ زض آى هكىلات اختوبفی ضا هی
اظ ٍالقیت فطضیبتف زض هَضز هكىلات اختوبفی ٍ هطزهی وِ 
اًس، آگبُ ثبقس. هحمك ثبیس اظ  ایي هكىلات ضا تدطثِ وطزُ
تدطثیبت، زاًف ٍ شٌّیبت قرهی ذَزـ آگبّی زاقتِ ثبقس 
) اؾت. noitcelfer-fleSثبظتبثی ( . ضاُ زیگط، ذَز)6، 83، 93(
ِ ذَزثبظتبثی ثطای اًدبم هقتمس ّؿتٌس و ssuartSٍ  nibroC
ّبی وَچه فطایٌسی ضطٍضی اؾت. ذَزثبظتبثی  پطٍغُ
وٌس وِ ثفْوین  ثبقس ٍ ووه هی فطایٌسی تهفیِ وٌٌسُ هی
. )4(ّب تحطیف ٍ ودی ایدبز قسُ اؾت  چگًَِ زض زازُ
) ثط ثجت هساٍم 04( ppanKٍ  srewoP) ٍ 52( worroM
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ذَزآگبّی  القول، ثیٌف ٍ ّبی فطزی، فىؽ تدطثیبت، پبؾد
ّب، زازُ  ّب تَؾظ هحمك تأویس ًوَزًس. ایي ثجت فطو اظ پیف
ّب ضا اظ ثؿتط اختوبفی  تَاًس آى ضًٍس وِ هحمك ًوی ثِ قوبض هی
 worroMیی وِ هَضَؿ تحمیك ّؿتٌس، خسا وٌس.  ّب ٍ پسیسُ
تَاًس آظهَى قسُ، اظ ظهیٌِ انلی  فمیسُ زاضز وِ ذَزآگبّی هی
ّب ًفَش ًوبیس. ایي  ض تدعیِ ٍ تحلیلهدعا قسُ یب َّقیبضاًِ ز
الساهبت ضاّی ثطای وٌتطل ؾَگیطی ٍ حفؼ نحت ٍ زلت ضا 
 .)52(ؾبظز  فطاّن هی
ؾؤالی وِ هوىي اؾت هغطح قَز، ایي وِ چگًَِ 
پصیطی ضا زض فطایٌس تحمیك لحبػ ًوَز ٍ آى ضا  تَاى ثبظتبة هی
 ّبیی ٍخَز زاضز وِ ؾجت ، ضاُtrebmaLحفؼ وطز. ثِ فمیسُ 
قَز وِ یىی اظ ایي  پصیطی زض فطایٌس تحمیك هی حفؼ ثبظتبة
قَز  ّبی ثبظتبثی اؾت ٍ ؾجت هی ّب، زاقتي یبززاقت ضاُ
هحمك تدبضة ذَز ضا ثجت ًوبیس. ٍی هقتمس اؾت وِ 
ّبیی زض  ًگْساقتي ثجت افىبض اقربل، احؿبؾبت ٍ فقبلیت
ضاُ  وٌس. اضتجبط ثب فطایٌس تحمیك، ثِ افعایف ذَزآگبّی ووه هی
زیگط، زاقتي آگبّی اظ تقبهلات ثیي هحمك ٍ قطوت وٌٌسگبى 
) ًیع ثِ فٌَاى یه omeMثبقس. زاقتي یبززاقت ٍ یبزآٍض ( هی
ّب  تَاًس آى وِ ًَیؿٌسُ هی )9(ضاُ وبضاهس زیگط پیكٌْبز قسُ اؾت 
. اؾتفبزُ اظ )4(ّب تفىط وٌس  ضا هطٍض ًوبیس ٍ زض هَضز آى
 )،eton lanoitavresbOای ( ّبی هكبّسُ یبززاقت
ّبیی ّؿتٌس وِ تَؾظ  قٌبؾی ٍ ًؾطی، اظ خولِ ضٍـ ضٍـ
ای،  ّبی هكبّسُ . یبززاقت)14(پیكٌْبز قسُ اؾت  sehguH
ّبی تَنیفی وَتبّی اظ هكبّسات زض هَضز ٍلبیـ یب یه  ثجت
ههبحجِ اؾت وِ ثبیس تب حس اهىبى وَتبُ ٍ ٍالقی ثبقس. 
قٌبؾی ٍ  ّبی ضٍـ ِقٌبؾی زض هَضز خٌج ّبی ضٍـ یبززاقت
فولىطز هحمك زض تحمیك اؾت ٍ ایي وِ چگًَِ ههبحجِ 
پیف ضفتِ یب ایي وِ ًمف هحمك زض عَل ههبحجِ چِ ثَزُ 
ّبی ًؾطی زض ذهَل ایي اؾت وِ چغَض  اؾت. یبززاقت
ّب ثِ قوب ثِ  قَز ٍ ایي وِ زازُ ّب تَؾظ هحمك هقٌی هی زازُ
 گَیس. فٌَاى هحمك چِ هی
اضتجبط حمیمی ثب قطوت وٌٌسگبى ٍ  یه هحمك ثبیس اظ
گیطی ٍ قىل  عَض اظ اثطات هؿتمیوی وِ ثط ضٍی خْت ّویي
قَز، اعلاؿ ٍ آگبّی ثبلایی زاقتِ  زازى فطایٌس تحمیك هی
زض ًَقتي ضؾبلِ ذَز فٌَاى ًوَز، ثِ هٌؾَض ایي  naloNثبقس. 
اـ هٌقىؽ قَز ٍ ثطای ایي وِ  پصیطی زض ضؾبلِ وِ ثبظتبة
زاض ٍ  آیس ثِ نَضت هقٌی چِ زض تحمیمف هیهغوئي قَز آً
لبثل افتوبز ثبظتبة قطوت وٌٌسگبى زض تحمیك اؾت ٍ ًِ ذَز 
هحمك، ؾقی وطز زض تحمیك زض ّط هطحلِ غطق قَز. حبنل 
ایي اهط، گؿتطـ زازى ٍ هكرم ؾبذتي ٍ ضٍقي وطزى 
تط ٍ  قَز فطایٌس تحمیك، ضاحت ثبقس ٍ ؾجت هی افىبض هحمك هی
ؾبظز تب زض  پصیطی هحمك ضا لبزض هی گطزز. ثبظتبة لبثل افتوبزتط
ّبی ؾغحی ٍ فومی ضا  ّب ٍ چبلف ّط ظهبًی ثتَاًس خٌجِ
 . )24(هكرم ؾبظز ٍ ثیبى ًوبیس 
پصیطی اغلت ثِ فٌَاى یه فقبلیت اًفطازی  ثبظتبة
ٍ ّوىبضاى پیكٌْبز زازًس وِ  yrraBقَز.  هحؿَة هی
لیت گطٍّی ثِ وبض تَاًس ثِ فٌَاى یه فقب پصیطی هی ثبظتبة
ثطزُ قَز؛ چطا وِ هتي ثبظتبثٌسُ ٍ ثحث گطٍّی، هٌدط ثِ 
تَاًس ثبفث ثْجَز تَلیسات  قَز ٍ ایي اهط هی اضتمبی خَاًت هی
ٍ فولىطز تین ویفی گطزز. ّوچٌیي، ضیگَض یب زلت ٍ ویفیت 
ضؾس وِ  . ثٌبثطایي، ثِ ًؾط هی)34(یبثس  تحمیك افعایف هی
ّط زٍ گًَِ اًفطازی ٍ گطٍّی پصیطی ثِ  اًدبم ثبظتبة
)، اًدبم 34ٍ ّوىبضاى ( yrraBپصیط اؾت ٍ عجك ًؾط  اهىبى
 ثبقس.  آى ثِ نَضت گطٍّی حتی زاضای هعیت هی
اظ چْبض  ،4991ای زض ؾبل  هغبلقِ پذیزی:‌انواع‌باستاب
ًگبضی ؾري ثِ هیبى آٍضز.  پصیطی زض همبلات لَم ًَؿ ثبظتبة
قَز  ای ثطای ثمیِ هحؿَة هی پصیطی وِ پبیِ اٍلیي ًَؿ ثبظتبة
پصیطی زض اضتجبط ثب ذَزاًتمبزی  ٍ هبّیتی شٌّی زاضز، اًقغبف
پصیطی، ظهیٌِ  ) اؾت. ایي ًَؿ ثبظتبةeuqitirc-fleS(
زّس  ویفی ضا تحت تأثیط لطاض هیقٌبؾی ٍ اذلالی تحمیمبت  هقطفت
ٍ هٌدط ِث یه زل وطزى ٍ هتحس وطزى نسّا بی ظیبز هَخَز زض 
پصیطی ثط ضٍی فیٌیت تأویس  قَز. زٍهیي ًَؿ ثبظتبة تحمیك هی
وٌس  ّبی گًَبگَى تأویس هی پصیطی ثط حیغِ زاضز. ؾَهیي ًَؿ ثبظتبة
یي قَز. توطوع ا قٌبذتِ هی» ّبی لطاضگیطی ؾیبؾت«ٍ ِث فٌ َاى 
پصیطی  ثبقس. ثبظتبة ًَؿ ثط ضٍی آگبّی ٍ َّقیبضی تبضیری هی
 .)1(ثبقس  فوٌیؿتی چْبضهیي ًَؿ هی
ًوبیس.  پصیطی ضا ثِ ؾِ زؾتِ تمؿین هی ثبظتبة nayR
) وِ زض ذهَل ytivixelfer repyHپصیطی هبٍضایی ( ثبظتبة
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ّب  ّب اؾت. زض ایي ًَؿ، فبزات ٍ ضٍیِ فطٍضیرتي فبزات ٍ ضٍیِ
پصیطی هبٍضایی ثطذَضز آًی ثب  گطزز. ثبظتبة ٍ تحلیل هی آًبلیع
پصیطی  ّبیی اؾت وِ ٌَّظ ٍخَز زاضز. ثبظتبة فبزات ٍ ضٍیِ
) وِ زض هَضز ytivixelfer citametsySؾیؿتوبتیه (
ثبقس ٍ فطایٌس هساٍهی اؾت وِ  ّب، تئَضی ٍ هتسّب هی فطو پیف
ٌس. و قٌبؾی ٍ ًؾطی فطز ضا تحلیل هی ّبی ضٍـ فطو پیف
 )ytivixelfer cimetsipEپصیطی هقطفتی ( ؾَهیي ًَؿ، ثبظتبة
ثبقس. ًگطاًی ایي ًَؿ  ٍ زض هَضز فطضیبت ٍ ثبٍضّب هی
زّس  پصیطی زض ذهَل ثبٍضّبی هحمك اؾت ٍ اخبظُ هی ثبظتبة
تب هحمك فطضیبت ذَز ضا تؿت ٍ اهتحبى ًوبیس. زض ایي ًَؿ 
طایٌس تحمیك زذیل پصیطی هحمك ثبیس فطضیبتف ضا وِ زض ف ثبظتبة
وٌس تب زض هَضز وبضثطز  اؾت، هٌقىؽ ًوبیس ٍ ایي اهط ووه هی
. هغبلت )01(ّبیف تفىط قَز  ایي فطضیبت ثطای تحمیك ٍ یبفتِ
 ثِ نَضت ذلانِ اضایِ قسُ اؾت. 1ثیبى قسُ زض خسٍل 
 
‌بحث‌
توبم زاًكدَیبى همبعـ تىویلی وِ ثطای اٍلیي ثبض تحمیك ویفی 
زٌّس، ّطچٌس ثِ هتَى ٍ ضاٌّوبّبیی زض ذهَل  اًدبم هی
تحمیك ویفی زؾتطؾی زاقتِ ثبقٌس ٍ حتی اظ ضاٌّوبیی اؾتبزاى 
ضٍ ّؿتٌس ٍ  ذجطُ ثْطُ ثگیطًس، اهب ثب ایي حبل ثب ؾرتی ضٍثِ
گبّی اظ خبًت  ضٍز ٍ فطایٌس تحمیمكبى ثِ وٌسی پیف هی
گیطًس وِ قوب زض فطایٌس تحمیك،  هٌتمساى هَضز اًتمبز لطاض هی
ایس؛ زض حبلی وِ  ّبی ذَز ضا ٍاضز ًوَزُ فلایك ٍ پیف زاًؿتِ
پصیطی ٍ ًحَُ افوبل آى زض ؾطاؾط  اگط ایي زاًكدَیبى اظ ثبظتبة
قَز ٍ  فطایٌس تحمیك آقٌبیی زاقتِ ثبقٌس، ایي فطایٌس تؿْیل هی
 یبثس.  ویفیت تحمیك آًبى افعایف هیضٍایی ٍ 
پصیطی  الجتِ ثبیس فٌَاى ًوَز وِ هحممبى گبّی ثبظتبة
زاًٌس. ثطذی اظ آًبى ثط ایي ثبٍض  گؿتطزُ ٍ ظیبز ضا ذغطًبن هی
ّؿتٌس وِ تَخِ افطاعی ثِ ذَز ثِ فٌَاى ًَیؿٌسُ، هبًـ 
قَز. چبلكی وِ زض ایي  ضؾبًسى نسای قطوت وٌٌسگبى هی
پصیطی  ز، ایي اؾت وِ آیب اؾتفبزُ اظ ثبظتبةهَضز ٍخَز زاض
گَیٌس  قَز وِ تحمیك ثْتطی تَلیس قَز؟ ثطذی هی ؾجت هی
پصیطی ثِ نَضت ثبلمَُ ؾجت هحسٍز وطزى فطایٌس  وِ ثبظتبة
گطزز. زض  تفؿیط آظاز ٍ هبًـ اظ تفؿیط اضظقوٌس ٍ ذلالبًِ هی
ـ همبثل ایي فسُ، ثطذی زیگط اظ هحممبى فمیسُ زاضًس وِ تلا
پصیط ثَزى ّویكِ ًبوبفی اؾت؛ چطا وِ ّط  ثطای ثبظتبة
تَاًس لؿوتی اظ اثطات هحمك ضا فطاّن وٌس.  قرم فمظ هی
ٍ ّوىبضاى ثیبى وطزًس وِ آگبّی ًَیؿٌسُ اظ  seltneG
هَلقیتف زض تحمیك اضظقوٌس اؾت. ایي اهط تقبزل ضا ایدبز 
ذَاّس وطز ٍ ثِ قطعی وِ ؾجت زٍض قسى هحمك اظ ّسف 
 .)2(گطزز  ك ًكَز، ؾجت غٌبی تحمیك هیتحمی
پصیطی ثِ فٌَاى یه هفَْم هْن زض تحمیمبت  ثبظتبة
ًؾطاى ویفی اظ ایي ٍیػگی زض  ویفی هغطح اؾت ٍ نبحت
  وٌٌس. ًَقتي هتَى ویفی ذَز اؾتفبزُ هی
ٍ  یتب هحمك ثِ ذَزآگبّ قَز یؾجت ه یطیپص ثبظتبة
  ّب ٍ اضظـ لات،یتوب ك،یٍ ثساًس فلا بثسیزؾت  یبضیَّق ذَز
 
‌های‌پژوهص‌ای‌اس‌یافته‌خلاصه.‌1‌جدول
‌‌های‌پژوهص‌یافته
 ّب زض تحمیك ّب ٍ ثبٍضّب ٍ زیسگبُ ذَز ثِ فٌَاى هحمك ٍ آگبّی اظ ضؾَخ ایي فلایك ٍ اضظـ زاقتي آگبّی ثِ اضظـ تقطیف ولی
 زلت تحمیك ویفی، خلَگیطی اظ ایدبز ثبیبؼ ٍ ؾَگیطیافعایف زٌّسُ افتجبض، ویفیت، نحت ٍ  اّویت
 زاقتي ذَزَّقیبضی ٍ ذَزآگبّی لاظهِ ٍ پیف قطط
(تب حسٍزی زض توبم اًَاؿ  گطایی، گطاًسز تئَضی ٍ... ثرف، فوٌیؿتی، هبؾىَلیٌیتی، پسیساضقٌبؾی، لَم زض تحمیمبت ضّبیی زض وسام ًَؿ اظ تحمیمبت ویفی وبضثطز زاضز؟
 ویفی)تحمیمبت 
 ّن اًفطازی ٍ ّن گطٍّی ًَؿ فقبلیت
 زض ول فطایٌس تحمیك ثبیس زض ًؾط گطفتِ قَز. زض وسام هطحلِ تحمیك ویفی ثبیس افوبل قَز؟
هطاحل تحمیك پصیطی زض ولیِ  ؾبظی، حفؼ ثبظتبة ّبی ذَز ثِ فٌَاى هحمك، غطلِ فطو ّب ٍ پیف آگبّی اظ فلایك، اضظـ پصیطی زض تحمیك ضاّىبضّبی افوبل ثبظتبة
آٍضی زازُ ٍ تحلیل زازُ، آگبّی اظ تقبهلات هحمك ٍ قطوت وٌٌسگبى، ثجت تدطثیبت، اؾتفبزُ اظ یبزآٍض،  ثِ ذهَل خوـ
 قٌبؾی ٍ ًؾطی ای، ضٍـ ّبی هكبّسُ یبززاقت
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یه كیطع يیسث .سٌتؿّ ِچ فیبّضٍبث  ٍ بّضٍبث يیا سًاَت
 ضز اض كیلافـوخ ُزاز یضٍآ ىآ طیؿفت ٍ بّ  ضاطل طؾً سه بّ
ُزاز ٍ سّز ًَِگ ِث اض بّ  ىبگسٌٌو توطق ِو سٌو طیؿفت یا
ُزَوً ىبیث یه تجؾ یّبگآزَذ ،يیا طث ٍُلاف .سًا  ِو زَق
ِلحطه طّ ضز كمحه كیلاف طگا  ُزاز تلبذز كیمحت ظا یا
 تضَن بدو ظا لَذز يیا سوْفث سقبث ضزبل كمحه ،زَق
تؾا ِتفطگ  ضز ِهركه يیا .سیبوً حلانا اض ىآ سًاَتث ٍ
 یفیو تبمیمحت ضز طگا ٍ تؾا یضبخ كیمحت سٌیاطف مبوت
 ٍ كیمحت یبٌغ تجؾ ،زَق لبوفا ٍ زطیگ ضاطل ِخَت زضَه
یطیگَؾ ظا ٍ سق سّاَذ كیمحت ضبجتفا ٍ تیفیو فیاعفا  یبّ
یه یطیگَلخ یلبوتحا  ضز ِثطدت ٍ فًاز يتقاز ِتجلا .سٌو
میمحت زضَه ضز ِهیهذ يیا ىزَوً تیبفض ،یفیو تب
یه لیْؿت اض تبمیمحت .سیبوً 
 
هجیتن‌یزیگ‌
ىبوّ ةبتظبث تیبفض ،سق ُضبقا ِو ًَِگ  ؿاًَا ضز یطیصپ
 یفیو كیمحت ییاٍض ٍ تیفیو یبمتضا تجؾ یفیو تبمیمحت
 ِخَت طث تیبٌف بث .زٍض ضبوق ِث لنا هی سیبث ٍ سق سّاَذ
ِلَمه ِث ضَكو ىبممحه ىٍعفاظٍض  زبدیا ٍ یفیو تبمیمحت
 ىبیَدكًاز يیث ضز لَهذ ِث تبمیمحت ؿًَ يیا ِث ِللاف
ِتقض یطتوز ـغمه ضز ُػیٍ ِث ٍ یلیوىت تلایهحت  ُظَح یبّ
یه ِینَت ،تهلاؾ ٍ تقاسْث  ظا ىبممحه يیا یّبگآ ِو زَق
ةبتظبث ُبگضبو یضاعگطث بث یطیصپ ؼلاو ٍ بّ  یقظَهآ یبّ
عفا سّبق بت زَق ُزاز فیاعفا ضز یفیو تبمیمحت ضبجتفا فیا
ُظَح يیث یبّ .نیقبث یلولا 
 
ینادردق‌و‌زکشت‌
ًَیىبگسٌؿ ه مظلا زَذ طثی سًٌاز ؾا ظاتبزىا ضبتؾطپی  ُبگكًاز
ىقعپ مَلفی ایىاط  طّ ِویه دٌگیٌِ ای  ضز تبفلاعا ظا
محت لَهذیك ویفی هی ،سٌقبث مذلابث  طتوز نًبذ
ؾیوعبفسی بلآ ٍی سوحه طتوزی محت ـٍض سحاٍ ِویك ویفی 
ًازضسل ٍ طىكت ،سًزَوً ضاعگطث اضی بوًیسٌ.  
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Theoretical Reflexivity in Qualitative Research 
 
 
Safoura Dorri1, Sara Dorri2, Forough Rafii3 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Theoretical reflexivity is a concept that has been widely accepted in health research and 
most researchers have acknowledged the importance of reflexivity in the clarity and increased accuracy of 
qualitative research. The purpose of this study was to introduce, explain the importance of, and describe 
reflexivity ‎as an important characteristic of qualitative research. 
Method: This research was conducted using library and internet resources without time limitation until 
2015. Information was collected by searching library resources and scientific websites. Then, relevant 
articles were selected and their contents were extracted. 
Results: There are many factors for the improvement of the quality of a qualitative study; one of these 
factors is reflexivity‎. Reflexivity ‎is a characteristic of research that can be considered during the whole 
process of qualitative research and is not limited to a certain stage. It is an extensive activity in which the 
researcher tries to be aware of his/her ideas, attitudes, and beliefs and make their influence on his/her own 
research clear for him/herself and sometimes the audience. Despite the existing doubts about the ability to 
conduct it, almost all experts in qualitative research have emphasized its necessity in qualitative research, 
especially in the field of health. Creating reflexivity in qualitative research and preserving it during the 
development of qualitative research will increase their precision and accuracy. 
Conclusion: Reflexivity ‎can enrich qualitative research, improve their quality, and prevent the occurrence of 
bias. Therefore, attention to this factor is recommended in every step of qualitative research. 
Keywords: Reflexivity, Qualitative research, Theoretical reflexivity, Precision 
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